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か ら、「 世 界 市 民 性 教 育（Education in 
World Citizenship）」、「世界共同社会に生活




























































































































しての地球（Earth as a Space ship）」を書き、
1966年にワシントンで開かれた未来資源研
究所で、「来るべき宇宙船地球号の経済学
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